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El Títol d'aquesta Pauta, hagués pogut ser "Pel Beat, usa de Cultura", ja 
que, fa unes setmanes, fonts de la Regidoria de Cultura de l' Ajutament confir-
maren a "Lo Floc" que la Casa de Cultura s'inauguraria durant les Festes del 
Beat d'enguany. Tanmateix, aquestes mateixes fonts, al tancament de la pre-
sent edició, ens han manifestat que això gairebé amb tota seguretat no serà ai-
xí. Sembla ser que aquest ajornament es deu, entre d'altres coses, a la impossi-
bilitat d'adquirir-ne el mobiliari com a conseqüència de la crisi política que 
s'està vivint a l'Ajuntament i la conseqüent manca d'entesa dins de l'equip de 
govern. 
Precisament, amb motiu de la finalització de les obres d'aquest equipa-
ment cultural, "Lo Floc", en les seves pàgines, tracta el tema de la Casa de Cul-
tura abastament. 
No insistirem en els avantars històrics -ni en els més remots ni en els, 
com aquell qui diu, d'abans d'ahir- que ha hagut de superar aquest projecte 
forjat pel CERAP, fins a esdevenir realitat, perquè són prou coneguts dels nos-
tres lectors, si més no de tots aquells que segueixen de prop el batec cultural 
del nostre poble. Com diu el president del CERAP en aquestes mateixes pàgi-
nes, la importància d'aquesta fita, més que en el passat, ens ha de fer pensar 
en el futur, la qual cosa no vol dir, com, lamentablement, succeeix a alguns po-
lítics de casa nostra, perdre la memòria històrica. 
No obstant, el fet que un equipament cultural, nascut com a projecte els 
anys 70, s'hagi trigat més d'una dècada en portar-lo a la pràctica i que, pel que 
fa a la seva inauguració, no hagi estat possible el consens, sí que hauria de ser 
objecte d'una certa reflexió col.lectiva. Perquè, malgrat que, de la cultura, tot-
hom en parla i en reconeix la necessitat i la importància, el termòmetre cultu-
ral de la nostra societat és prou explícit: és simptomàtic que les despeses cultu-
rals no s'escapin, gairebé mai, dels reajustaments i de les retallades dels pres-
supostos públics. Com ho és que, tot hi existir, en el terreny cultural i juvenil, 
un dèficit infraestructural evident i endèmic, la Casa de Cultura, en aquests 
anys, ha hagut de veure com d'altres projectes, àdhuc posteriors, li passaven 
davant. 
Aquests -n'hi ha molts més-1 són exemples d'una mateixa, i trista, re-
alitat: la cultura, entre nosaltres encara no gaudeix plenament de la considera-
ció d'un bé de primera necessitat, per tant, no és prioritària. Malgrat tot, pen-
sem que aquesta realitat evoluciona (per bé que amb excessiva lentitud) en un 
sentit positiu, car és evident que sense la presència a l'Ajuntament de Riu-
doms d'algunes persones i d'alguns grups sensibles al fet cultural i, en con-
cret, a la necessitat d'aquesta Casa de Cultura, o sense la decisiva aportació de 
la Diputació de Tarragona, el més calent encara estaria a l'aigüera. 
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